Ο Θαυμαστός Μικρόκοσμος των Μανιταριών by unknown
Τα μανιτάρια στολίζουν τον τόπο μας εδώ και χιλιάδες χρόνια. Ο θαυμαστός μικρόκοσμός τους, υποδεικνύει στον σύγχρονο άνθρωπο
τρόπους για να αντιμετωπίσει τη σύγχρονη οικολογική κρίση, διδάσκοντας στρατηγικές  με στόχους την ανακύκλωση, την αρμονική συνύπαρξη, την αειφορία.
Ο Θαυμαστός Μικρόκοσμος των Μανιταριών
Πλευρωτός ο οστρεώδης
Pleurotus ostreatus
Αγροκύβη η κυλινδρική
Agrocybe cylindrica
Ρούσουλα η αιματόχρωμη
Russula sanguinaria
Μαράσμιος ο ορειάδης
Marasmius oreades
 Ψαθυρίσκη  του (De) Cantolle 
 Psathyrella  candolleana
Σαρκοσκύφη η κόκκινη
Sarcoscypha coccinea
Tριχόλωμα το περιλαίμιο
Tricholoma focale
Πολύπορος ο μελαψός
Polyporus badius
Ξηρομφαλίνα η πικρή
Xeromphalina fellea
Kόπρινος ο δασικός
Coprinus silvaticus
Aμανίτης ο μυγοκτόνος
Amanita muscaria
Αμανίτης ο πάνθηρας
Amanita pantherina
Αμανίτης ο εαρινός
Amanita verna
Αμανίτης ο στολισμένος
Amanita gemmata
Κρηπιδωτός ο ποικιλόμορφος
Crepidotus variabilis
Βωλίτης ο ωχρόμορφος
Boletus luridiformis
Βωλίτης ο δικτυωτός
Boletus reticulatus
Γυρομίτρα η φαγώσιμη
Gyromitra esculenta
Γαίαστρο το λαγηνόμορφο
Geastrum lageniforme
Φλαμμουλίνη η βελουδόποδη
Flammulina velutipes
Καλοκέρας το κολλώδες
Calocera viscosa
Υγροκύβη η κόκκινη
Hygrocybe coccinea
Λακκάρια η αμεθύστινη
Laccaria amethystine
Λαιτίπορος ο θειαφένιος
Laetiporus sulphureus
Λυκόπερδο το μαργαριταρένιο
Lycoperdon perlatum
Μορχέλλα η κωνική
Morchella conica
Μακρολεπιώτα η ψηλή
Macrolepiota procera
Ρεσουπινάτος ο εφαπτόμενος
Resupinatus applicatus
Μυκήνη του Renati
Mycena renatii
Κόπρινος του Kuhner
Coprinus  kuhneri 
¨
¨
Κόπρινος ο τριχωτός
Coprinus comatus
Κόπρινος ο κοκκώδης
Coprinus micaceus
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Αμανίτης ο φαλλοειδής
Amanita phalloides
Αμανίτης ο καισαρικός
Amanita caesarea
Στροφάρια η χαλκοπράσινη
Stropharia aeruginosa
Φαλλός ο ξεδιάντροπος
Phallus impudicus
